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努力構築短期留學夢：別讓未來的你，後悔現在的自己 
 
                        ▲國際暨兩岸事務處舉辦交換生說明會，介紹申請成為交換生 
                          程序，並邀請來校及赴外交換生分享留學體驗。 
   
    成為「交換生」僅需繳交本校學費（前往少部份姊妹校除外），卻可挑戰自我、豐富自己的閱歷，是本校學生最
經濟便捷的留學途徑。國際暨兩岸事務處日前舉辦交換生說明會，即吸引逾百學生參與。國際處表示，申請 2015 年
秋季班截止收件日期在明年 2、3 月間，有意短期留學的同學宜及早蒐集資料及準備申請文件及語文考試，避免因未
充分準備而喪失機會，或與期望不符。曾赴日本福岡教育大學研讀 1 年的運動系交換生黃千也鼓勵與會同學努力逐夢，
「別讓未來的你，後悔現在的自己」。 
   隨著國際化進程加速，本校現有 86 所遍及亞、歐、美及大洋洲共 13 國的姊妹校。本學期來校交換生近 180 名，
較 102 年全年總數多 60 餘名；秋季班負笈海外的交換生則有 39 名，5 年來成長 2 倍。國際處於 103 年 11 月 25 日
舉行交換生說明會，除介紹申請程序外，並邀請來自德、日、韓等國交換生及赴外交換學習的同學分享留學體驗。 
  「交換生」為本校推薦以全職在學身份（完成本校註冊並繳交學費），至有學生交換協議之姊妹校修習 1 學期或
1 學年課程。非自費交換生無需繳交該校學費（加州大學柏克萊分校及加州州立大學弗雷斯諾分校除外，仍須負擔該
校學費），課程結束後，可獲姊妹校核發正式成績單或修課證明。相較於一般留學，費用大幅降低，卻可體驗異國生
活，增廣見聞，增進獨立自主及語言能力，培養國際移動力。 
  申請成為交換生，必須是就讀本校 1 學期以上在學學生，延畢生及休學生均不得申請。國際處指出，同學宜先蒐
集資料，確認擬申請學校之狀況、課程及招生條件等是否適合自己，並閱讀返國交換生的心得報告、聽取學長姐的交
換經驗，或參與國際處舉辦的活動等。此外，須將此移地學習納入大學生涯與學習計畫中，而非一時興起的念頭；在
蒐集足夠學校資訊後，與系所確認可抵免學分，並衡量返國後課程的銜接性，避免課業斷層或影響畢業年限。 
  申請成為交換生所需文件包括申請表、歷年成績單（含全班排名百分比；赴非大陸地區須另附外文版）、推薦函、
家長保證書、自傳（含出國研習計畫 1,000 字以上，赴非大陸地區須另附外文版）、健康自述表、公費生附保證人同
意書（公費生不得延畢）、語言能力成績證明（赴非大陸地區）及其他具體獲獎事蹟與相關證明文件等。國際處建議，
平時應設法增進擬前往國家語文的能力，並盡早取得語言考試成績證明，以免影響學習成效及日常生活。 
  本校約有半數的姊妹校為大陸高校，然赴陸交換生僅佔少數。國際處表示，大陸一線城市如北京、上海等人口數
與臺灣相近，且國際化程度高，姊妹校中許多為 985 工程重點高校（如華東師範大學）或極具特色之學府（如開設 54
種外語課程的北京外國語大學）；其他城市亦不乏全球知名學府（如全球前 400 大的武漢大學）；加以免學費及免住
宿費，留學費用相對低廉，與全球第 3 大金融中心香港及掌握大陸研究先機的金門，均是可考慮前往交換學習的地區
（如香港教育學院、國立金門大學等）。 
  在說明會中，來校及赴外交換生分別在會中以影音介紹所就讀的學校及課程，並分享當地風采、文化觀察與研習
心得等，期勉現場同學成為明年此時上台的演講者。因文化相近、花費較低及旅遊景點多而選擇大陸武漢大學的地理
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系學生陳頤，在結束大陸學業後實現走遍大江南北的夢想。他認為每個人都有能力實現願望，只要自己持續相信。於
韓國大邱大學就讀 1 年的曾詩絜珍惜交換學習的日子，鼓勵學弟妹「給自己一個機會按下忙碌生活的暫停鍵，體驗不
一樣的學習生活」。赴德國柏林應用科技大學研習 1 年的彭子晏亦以自身留德體驗，期勉學弟妹「永遠記得你想飛的
夢」，因為「只要你真心想得到，全宇宙都會幫助你」。 
   國際處建議有意成為交換學生的同學，可參閱《學生出國選修課程實施注意事項》（教務處）及《交換學生甄選
作業要點》（國際處），瞭解申請相關事宜；如欲申請「學海飛颺」獎學金，則可參考《辦理教育部學海系列補助作
業準則》，為負笈逐夢作最佳準備。（國際暨兩岸事務處） 
 
  
 ▲交換生說明會吸引上百名同學參與，全程笑聲不斷，   ▲本校赴武漢大學交換生陳頤分享留學經驗。 
   場面熱絡。 
  
 ▲日本交換生月俣裕貴（右）介紹日本美食，曾赴日    ▲韓國交換生鄭晶旭（右）介紹母校慶尚大學，曾赴韓國 
   交換學習的黃千同學（左）即席翻譯。                交換學習的曾詩絜（左）及林毅恆同學即席翻譯。 
  
  ▲德國交換生茱利亞介紹她的母校多特蒙大學及其   ▲參與說明會的國外交換生。左起：茱利亞（德）、保羅（德） 
    所在的多特蒙市。                              、月俣裕貴（日）、鄭晶旭（韓）、朴智顯（韓）。 
